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おきつつ、主に、1920 年代～ 60 年代のアメリ
カ企業にフォーカスを合わせる。第 1次大戦後
の繁栄の 1920 年代 5）、大恐慌期の 1930 年代、
















































も 少 な く な い (William Lazonick, Sustainable 
p r o s p e r i t y  i n  t h e  n e w  e c o n o m y 





contractual relations in business: a preliminary 






































が米ウィスコンシン州所在の 43 社 ( 主に製造









































































































































需要増加がみられた点では、1955 年～ 70 年の




アメリカで乗用車販売台数は 1920 年から 29 年
にかけて 191 万台から 446 万台に増加し、乗用
車登録台数も、1920 年の 813 万台から 29 年に
2,312 万台へ激増した。乗用車保有率は 20 年










































































































区分を行い、1900 年～ 1908 年を製品開発の時

















カーの部品外注が多かった時期 (1900 年代 )、
上位自動車メーカーを中心に部品の内製が急速
に増えた時期 (1910 年代 )、再び部品外注がよ















































































イジー (Daisy Automobile Co.)、フォードな
ど数十の中低価自動車メーカーが外注に大いに
依存した。この時期のフォードは、エンジンを




































Utica 所在 )、1899 年よりベアリングを自動車
メーカーに販売したハイヤット・ローラー・ベ





ディーとクッションを馬車メーカーのＧ ･ Ｒ ･
ウィルソン社、プレス部品を自転車 ･蒸気自動























































































を書いた Nevins と Hill は、部品を外注に依存
したため、1910 年までの自動車には欠陥が多
かったという。また、自動車事業の先駆者の 1
人である Benjamin Briscoe も単純組み立て
メーカーを“manufacturing gambler”と揶揄















































台で、1903 年にやっと 1万台を超え、1905 年に
も 25,000 台にとどまった 53）。当初、全米 1 位の
生産台数を記録したオールズ・モーターズすら、
1900 年 に 1,400 台、1903 年 に 約 4,000 台、
1908 年には 8,500 台を生産したにすぎない 54）。
自動車産業への新規参入が容易であったのであ
る。実際に、参入企業が多く、当時の雑誌は、



















































ストン・モット・アクスル (Weston-Mott Axle 
Co.) と前述のハイヤット・ローラー・ベアリ
ングを買収することによってアクセルを内製し























　B 1910 年代 
　① 部品内製の拡大：高い外注依存からの脱却
の試み




































































1911 20.0 17.8 - 37.7 15.3 53.1 46.9
1913 39.5 12.2 - 51.6 9.5 61.1 38.9
1915 38.2 10.9 - 49.1 6.5 55.6 44.4
1917 42.4 11.2 - 53.7 4.3 58.0 42.0
1919 40.1 20.8 - 60.9 6.5 67.3 32.7
1921 55.7 12.7 - 68.4 7.9 76.3 23.7
1923 46.1 20.2 - 66.3 8.5 74.8 25.2
1925 40.0 20.0 3.6 63.6 13.8 77.4 22.6
1927 9.3 43.5 6.2 59.0 18.8 77.8 22.2
1929 31.3 32.3 8.2 71.8 12.3 84.1 15.9
1931 24.9 43.9 12.4 81.2 8.2 89.3 10.7
1933 20.7 41.4 25.4 87.5 6.7 94.2 5.8
1935 28.0 39.2 22.7 90.0 7.3 97.3 2.7
1937 21.4 41.8 25.4 88.6 9.2 97.8 2.3
出所 :岡本友孝 「新興産業としてのアメリカ自動車工業 ( 中 ): 両大戦間におけるその成立・独占形成と産業的意義」 『商

















































































































































mouth 方式による在庫管理で、第 1 次世界大戦
前のフォードは 3日分の組立在庫、あるいは自

















































にも影響した。すなわち、1913 年～ 1921 年に
(1914 年と 15 年の一部は除く )、自動車産業へ
の参入企業数が比較的に多く（表2）、撤退率(＝









































(lock washer ＝ばね座金 ) の種類は 800 種も
あり、キャブレター、内燃部品などの部品標準
化も進まなかった。しかし、1910年代を通して、









(Continental Motor Co.) であるが、1916 年に














































年 参入企業数 撤退企業数 年 参入企業数 撤退企業数
1903 13 1 1914 8 7
1904 12 1 1915 10 6
1905 5 2 1916 6 7
1906 6 1 1917 8 6
1907 1 0 1918 1 6
1908 10 2 1919 10 4
1909 18 1 1920 12 5
1910 1 18 1921 5 1
1911 3 2 1922 4 9
1912 12 8 1923 1 13
1913 20 7 1924 2 14




年 撤退率 年 撤退率
1903 4 1914 9
1904 3 1915 7
1905 5 1916 9
1906 2 1917 7
1907 0 1918 7
1908 4 1919 5
1909 1 1920 6
1910 26 1921 1
1911 4 1922 10
1912 12 1923 15
1913 10 1924 19
出典 ： Ralph C. Epstein, “The Rise and Fall of Firms in 
the Automobile Industry” Harvard Business 

























































































内製してきたが、T 型乗用車から A 型乗用車へ
の転換後にはボディーの半分以上を外注に依存
した。外注先はブリッグス(Briggs)、マレー ･
ボ デ ィ ー (Murray Body)、 バ ド (E.G.Budd 

































ステュド・ベーカーすら、1930 年に 1 台当た
り生産原価の3分の2は外注であった。オーバー






















対する買替需要の割合は 23 年の 30% 強から、

































































































































































































(Fordson) トラクタ工場内での hand-to-mouth 
システム導入を主導し、その後他の工場に展開
し、1926 年には、このシステムがリバールー
ジュ (River Rouge) 工場で完全に機能するよ
うになったとされる。また、1927 年、Magazine 
of Business 誌に、ビュイック事業部の責任者










1920 年代から 30 年代にかけて、このように
hand-to-mouth システムが積極的に導入された













































































































































































































































業員数 500 名未満企業が 90％であったのに対
して、従業員数 1,000 名以上の部品企業は 6％
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